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 DQG(OLVKDNRII HWDO 7KHYDULRXVFRQVLGHUHGEDFWHULXPRUYLUXVHVXVHGLQSUHVHQWVWXG\
DUHPHQWLRQHGLQ7DEOH
7DEOH9DULRXVEDFWHULXPRUYLUXVHVXVHGLQVWXG\
7\SH %DFWHULXP9LUXVHV 0DVV LQNJ
Y 2UWKRP\[RYLULGDH (
Y 7RJRYLULGDH6PDOOHVW (
Y 3RO\RPD (
Y 6WDSKLORFRFFXV (
Y 7RJRYLULGDH/DUJHVW (
Y &DOLFLYLULGDH (
Y 1XGDXUHOLD (
7DEOH3URSHUWLHVRI6:%117RIFRQVLGHUHG OHQJWKKDYLQJZDOOWKLFNQHVVRIQP
'LDPHWHU /HQJWK 0DVVNJ )XQGDPHQWDOIUHTXHQF\0+]
0LQLPXPVHQVLWLYLW\NJ+]
$VSHU(TXDWLRQ
QP ȝP (  (
QP ȝP (  (
QP ȝP (  (
 QP ȝP (  (
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7KH QDQRWXEHV RI GLIIHUHQW OHQJWK  ȝP  ȝP  ȝP DQG  ȝP DUH FRQVLGHUHG ZLWK HDFK QDQRWXEH
SRVVHVVLQJ GLDPHWHU RI  QP DQG HIIHFWLYH ZDOO WKLFNQHVV RI  QP 7DEOH  VXPPDUL]HV WKH SURSHUWLHV RI
FRQVLGHUHGGLIIHUHQWQDQRWXEHV
)LJXUH  VKRZV WKH DQDO\WLFDO UHVXOWV RI ILUVW WKUHH PRGHV RI YLEUDWLRQV IRU FRQVLGHUHG GLIIHUHQW OHQJWKV RI
QDQRWXEHV7KHDQDO\WLFDOUHVXOWVDUHREWDLQHGFRQVLGHULQJHDFKQDQRWXEHDVLVRWURSLFPDWHULDOZLWKGHQVLW\RI
NJPDQG<RXQJ¶VPRGXOXV73D7KHREWDLQHG UHVXOWV LQGLFDWH WKDW DV OHQJWKRI WKHQDQRWXEH LQFUHDVHV WKH
H[FLWDWLRQUHVRQDQWIUHTXHQF\GHFUHDVHVIRUDOOWKUHHPRGHVRIYLEUDWLRQ
)LJ  )LUVWWKUHHPRGHVRIUHVRQDQWIUHTXHQF\IRUYDULRXV FRQVLGHUHGQDQRWXEHV
)LJ  9DULDWLRQLQUHVRQDQWIUHTXHQF\GXHWRDWWDFKHGEDFWHULXPRUYLUXVHVDWIUHHHQGRIIL[HGIUHH6:%117EDVHGELRVHQVRUV\VWHP RI
GLIIHUHQWFRQVLGHUHGOHQJWKV
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7KH UHVRQDQW IUHTXHQF\YDULDWLRQEDVHGDQDO\VLV LVSHUIRUPHG IRU GLIIHUHQWFRQVLGHUHG OHQJWKV)LJXUH VKRZV
WKH REWDLQHG FRQWLQXXP VROLG PRGHOLQJ EDVHG VLPXODWLRQ UHVXOWV RI UHVRQDQW IUHTXHQF\ YDULDWLRQ GXH WR DWWDFKHG
YDULRXVEDFWHULXPRUYLUXVHVDWIUHHHQGRIIL[HGIUHH6:%1177KHGLIIHUHQFHLQVLPXODWHGUHVXOWV DQGDQDO\WLFDO
UHVXOWV RI UHVRQDQW IUHTXHQF\ YDULDWLRQ EHFDXVH RI YDULRXV EDFWHULXP RU YLUXVHV DWWDFKHG DW IUHH HQG RI IL[HG IUHH
6:%117LVVXPPDUL]HGLQ7DEOHZKLFKLQGLFDWHVWKHSHUFHQWDJHHUURULQVLPXODWHGUHVXOWVDQGDQDO\WLFDOUHVXOWV
,W LV FOHDU IURP 7DEOH  WKDW FRQWLQXXP VROLG PRGHOLQJ EDVHG VLPXODWLRQ UHVXOWV DUH LQ VHQVLEOH DJUHHPHQW ZLWK
DQDO\WLFDO UHVXOWV 7KH YDULDWLRQ LQ SHUFHQWDJH HUURU LQ VLPXODWLRQ UHVXOWV LV LQ UDQJH RI  WR ZLWK FORVH
SUR[LPLW\ZLWK WKH DQDO\WLFDO UHVXOWV IRU WKH FRQVLGHUHG OHQJWKVRI ȝPȝPDQGȝP )RUQDQRWXEHVRI
OHQJWKȝP WKHSHUFHQWDJHHUURUYDU\ LQ WKH UDQJHRI WR:KLFKYDOLGDWHV WKHSUHVHQWHGFRQWLQXXP
VROLG PRGHOLQJ EDVHG VLPXODWLRQ DSSURDFK DQG FDQ EH XVHG IRU WKH GHVLJQ RI QDQRPHFKDQLFDO ELRVHQVRU V\VWHPV
EDVHGRQ6:%117
7DEOH3HUFHQWDJHHUURULQ)(0VLPXODWHGUHVXOWVFRPSDUHGZLWKDQDO\WLFDOUHVXOWV
7\SHRIEDFWHULXPRUYLUXVHV
0DVV 3HUFHQWDJHHUURULQ)(0VLPXODWHGUHVXOWV
DWWDFKHG
/HQJWKȝP /HQJWKȝP /HQJWKȝP /HQJWKȝP
LQNJ
2UWKRP\[RYLULGDHY (    
7RJRYLULGDH6PDOOHVWY (    
3RO\RPDY (    
6WDSKLORFRFFXVY (    
7RJRYLULGDH/DUJHVWY (    
&DOLFLYLULGDHY (    
1XGDXUHOLDY (    
)LJ  9DULDWLRQLQIUHTXHQF\VKLIWǻ I IRU YDULRXVDWWDFKHGFRQVLGHUHGEDFWHULXPRU YLUXVHVDWIUHHHQGRI6:%117RIGLIIHUHQWFRQVLGHUHG
OHQJWKV
)LJXUHVKRZVWKHYDULDWLRQRIIUHTXHQF\VKLIWǻ IEDVHGRQFRQWLQXXPVROLGPRGHOLQJEDVHGVLPXODWLRQDSSURDFK
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IRU WKH DWWDFKHG EDFWHULXP RU YLUXVHV DW WKH WLS RI WKH IL[HG IUHH 6:%117 EDVHG ELRVHQVRU V\VWHP RI GLIIHUHQW
FRQVLGHUHG OHQJWKV ,W LV EHHQ REVHUYHG WKDW IUHTXHQF\ VKLIW LQFUHDVHV ZLWK LQFUHDVH LQ DWWDFKHGPDVV LQ IRUP RI
EDFWHULXPRUYLUXVHVDQGDOVRLQFUHDVHVDVOHQJWKRIQDQRWXEHGHFUHDVHV)URPWKHREWDLQHGUHVXOWVLWLVGHSLFWHG WKDW
UHVRQDQWIUHTXHQF\VKLIWEHFRPHODUJHUZKHQQDQRWXEHVLVVKRUWHU)URPILJ LW LVFOHDUWKDWIRUFRQVLGHUHGOLJKWHVW
EDFWHULXPYLUXV1XGDXUHOLDYWKHIUHTXHQF\VKLIWLVGHWHFWDEOH$VOHQJWKRIQDQRWXEHVGHFUHDVHVIUHTXHQF\VKLIWǻ
I IRU WKH OLJKWHVW EDFWHULXPRU YLUXV 1XGDXUHOLD LQFUHDVHV6XFKYDULDWLRQ LQ UHVRQDQW IUHTXHQF\ VKLIWǻ I DJDLQVW
YDULDWLRQLQVL]HRIQDQRWXEHVXJJHVWVWKDWVHQVLWLYLW\RIIL[HGIUHH6:%117EDVHGELRVHQVRUFDQEHLPSURYHGE\
VFDOLQJGRZQWKHLUVL]H
 &RQFOXVLRQ
7KH SUHVHQW ZRUN DVVXUHV WKH IHDVLELOLW\ RI 6:%117 EDVHG ELRVHQVRU V\VWHPV IRU WKH SRVVLEOH PDVV EDVHG
GHWHFWLRQ RI WKH FRQVLGHUHG GLIIHUHQW EDFWHULXP RU YLUXVHV 7KH PDVV EDVHG GHWHFWLRQ RI WKH FRQVLGHUHG GLIIHUHQW
EDFWHULXP RU YLUXVHV KDV EHHQ SHUIRUPHG FRQVLGHULQJ UHVRQDQW IUHTXHQF\ EDVHG DQDO\VLV 7KH FRQWLQXXP VROLG
PRGHOLQJ EDVHG VLPXODWLRQ DSSURDFK LV IRXQG WR EH LQ VHQVLEOH DJUHHPHQW ZLWK FRQWLQXXP PHFKDQLFV EDVHG
DQDO\WLFDO EHQGLQJ YLEUDWLRQPRGHOLQJ RI WKH IL[HG IUHH 6:%117 ,Q RUGHU WR ILQG RXW SRVVLEOH HQKDQFHPHQW LQ
VHQVLWLYLW\RIRYHUDOOVHQVRUV\VWHPWKHYDULDWLRQLQIUHTXHQF\VKLIWIRUGLIIHUHQWFRQVLGHUHGOHQJWKVRIQDQRWXEHVKDV
EHHQSHUIRUPHG7KHREWDLQHGUHVXOWVVXJJHVWWKDWGHWHFWLRQRIWKHEDFWHULXPYLUXVKDYLQJPDVVRI[NJ
FDQEHHIIHFWLYHO\SHUIRUPHGDQGRYHUDOOVHQVLWLYLW\RI WKH6:%117EDVHGELRVHQVRUV\VWHPFDQEHHQKDQFHGE\
VFDOLQJGRZQLWVVL]H
$SSHQGL[$
6WLIIQHVVFRHIILFLHQWVIRU6:%117
6WLIIQHVV[ 1P
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
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